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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de Magíster con mención en Docencia y Gestión Educativa. Le 
presento el trabajo de investigación descriptiva correlacional denominado: Estado 
nutricional y el rendimiento físico en las estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E. Rosa Santa María - UGEL Nº 03. Breña, 2011. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos:  
 
El Capítulo I: presenta el planteamiento del problema: formulación del 
problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes, 
objetivos (generales y específicos). 
 
El Capítulo II: contiene el Marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
 
El Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
contratación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
Capítulo IV: presenta el análisis de los resultados; que comprende la 
descripción, discusión, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos del trabajo de estudio. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el Estado nutricional y el rendimiento físico en las estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la I.E. Rosa Santa María – UGEL Nº 03. Breña, 
2011? 
 
 La investigación realizada fue de enfoque cualitativo, de tipo básico, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 152 estudiantes y la muestra fue de 110 
estudiantes bajo el muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron validados por medio del juicio de expertos y su 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y cuyos valores encontrados son para 
la variable estado nutricional .935 y para la variable rendimiento físico es .931. 
  
Se concluye que las variables muestran una correlación estadísticamente 
significativa de rho de Spearman = .748, lo cual significa que existe relación 
positiva entre las variables estado nutricional y el rendimiento físico en las 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Rosa Santa María – UGEL 
Nº 03. Breña, 2011. 
 
Palabras clave: Estado nutricional, valoración nutricional, requerimiento 














The following investigation work has a general problem: ¿What’s the correlation 
between the nutritional state and the physic performance in Third grade students 
of Rosa Santa María High School (UGEL N° 03, Breña), dated in 2011? 
 
This research is based in the qualitative approach, from basic type, with a co 
relational level, with a non-experimental, from cross-sectional cut. The objective 
people of this investigation were a group of 152 students, and the show was from 
110 students, under the non-probabilistic intentional sampling. The tools of data re 
collection were approved by the judgement of several experts, through the 
Cronbach’s Alfa, and whose values founded were for the variable “Nutritional 
State” .935, and for the variable “Physic performance”, it was .931. 
 
We have got the conclusion that the variables show a statistically significative co 
relation of Spearman’s rho = .748, which means that there’s a positive relationship 
between the variables “Nutritional state” and “Physic performance” in the Third 
grade students of Rosa Santa María High School (UGEL N°03, Breña), dated in 
2011. 
 
Key words: Nutritional state, nutritional assessment, dietary requirement, physic 


















 El presente trabajo de investigación titulado: El estado nutricional y el 
rendimiento físico en las estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 
Rosa Santa María – UGEL Nº 03. Breña, 2011. El estudio se enmarca dentro de 
la modalidad de investigación de campo, tipo correlacional.  En este sentido, la 
investigación está estructurada en cuatro (4) capítulos: 
 El Capítulo I, está destinado al problema de investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación del 
problema, general y específicos, el objetivo de investigación igualmente general y 
específicos y la justificación del estudio, así como la identificación y clasificación 
de las variables de estudio. 
 
En el Capítulo II, se describe los fundamentos teóricos de las variables: 
Estado nutricional y rendimiento físico, sus dimensiones, sus diversos procesos e 
instrumentos de verificación. 
 
 En el capítulo III, aquí se desarrollan las hipótesis, definiciones de las 
variables, tipo de investigación, diseño, población – muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos empleados en el desarrollo de la 
investigación, validez y confiabilidad y por último el método de análisis empleado. 
 
 En el Capítulo IV, se presentan y discuten los resultados de la investigación 
utilizando tablas y figuras con su respectiva interpretación, para la discusión se 
contrastan los resultados encontrados en la presente investigación con los 
resultados de los antecedentes; se contrastan las hipótesis y se determina el 
coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Por último se establecen las conclusiones y sugerencias por cada hipótesis 
planteada en la investigación; se redactan las referencias bibliográficas siguiendo 
las normas APA. 
